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Pĉelarstvo je jedna on najstarijih grana gospodarstva, a bavi se uzgojem pĉela radi 
dobivanja meda, voska i ostalih pĉelinjih proizvoda. U teorijskom dijelu ovog rada upoznati 
ćemo se sa ţivotom pĉela, njihovom podjelom, naĉinom sporazumijevanja, proizvodima te 
njihovom ugroţenošću. Osim pĉelara i pĉelarstva, još jedan od naĉina kako sprijeĉiti nestanak 
pĉela je kroz školske zadruge i radionice u kojima se uĉenike uĉi zašto i kako brinuti o 
pĉelama te se podiţe razina ekološke svijesti. Cilj ovog diplomskog rada bio je provesti 
radionicu „Suţivot ĉovjeka i pĉela“ kroz koju se naglašava vaţnost pĉela za ljude i naš okoliš 
te podići svijest o njihovoj ugroţenosti i kako ih oĉuvati. 
  







Beekeeping is one of the oldest economy branches and it deals with bee breeding to 
obtain honey, wax and other bee products. Theoretical part of this thesis will be about the life 
of bees, their division and ways of communication, their products and endangerment. Besides 
beekeepers and beekeeping, another way to prevent the extinction of bees is through school 
cooperatives and workshops where pupils can learn why and how to take care of bees and 
raise the level of ecological awareness. The aim of this thesis was to carry out the workshop 
named “Human and bee coexistence”, which emphasizes the importance of bees for humans 
and our environment and to raise awareness of bee endangerment and how to preserve them. 
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Marljiv kao mrav, vrijedan kao pĉelica – to su frazemi koje toliko ĉesto koristimo da 
više uopće ne razmišljamo o tome što znaĉe. Svi znamo da pĉele oprašuju biljke, kruţe oko 
njih i „ulov“ nose u svoje košnice gdje nastaje med, no ĉini se da nismo svjesni toga da nam 
ta lepršava stvorenja ne daju samo med. Pĉele su odgovorne za oprašivanje šestine vrsta 
cvijeća te otprilike 400 razliĉitih poljoprivrednih vrsta. Nestankom tih vrsta poĉeo bi se, 
zajedno s biljnim, urušavati ţivotinjski svijet, a ĉovjek bi ostao bez hranjivih stvari 
neophodnih za odrţavanje imunoloških sustava. Tijekom posljednjeg desetljeća broj pĉela u 
nekim se zemljama odjednom prepolovio bez jasnog razloga, zbog ĉega je vaţno poĉeti 
svjesno i aktivno raditi na odrţavanju pĉelinje populacije, oprašivanju bilja i proizvodnji 
meda. Promjena uvijek kreće od pojedinca, a odraţava se na globalnu sliku.1  
 Ĉitanje brojnih sliĉnih ĉlanaka na internetu, slušanje vijesti i promatranje odnosa 
ĉovjeka prema okolišu potaknulo me na razmišljanje o ekološkom odgoju. Ĉovjek je narušio 
biološku ravnoteţu, uništio njenu raznolikost te oneĉistio okoliš, a samim time i ugrozio ţivot 
svih ţivih bića. Radi toga je sve veća potreba za dodatnom edukacijom o ĉuvanju okoliša i 
njenih stanovnika te promicanjem zdravog naĉina ţivota. Kao buduća uĉiteljica smatram kako 
imam odgovornost razviti pozitivne vrijednosti i ponašanje uĉenika prema okolišu pa tako i 
podići svijest o vaţnosti pĉela ĉije izumiranje bi moglo ugroziti i naše postojanje. Radi toga 
sam u dogovoru s mentorom odabrala temu Suživot čovjeka i pčela te odluĉila provesti 
radionice na tu temu kako bih doprinijela osvješćivanju uĉenika o ĉuvanju prirode, zaštiti 
pĉela te njihovoj vaţnosti za ĉovjeka i okoliš.  
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 Temeljem znanstvenih istraţivanja fosilnih ostataka pĉele (Apoidea) su se na Zemlji 
pojavile prije otprilike 140 milijuna godina. Starije su od postanka ĉovjeka. Pĉele obiljeţava 
izuzetna sposobnost prilagoĊavanja klimatskim i drugim prirodnim uvjetima, stoga su i 
preţivjele tako dugo.  
 Znanstvenici smatraju da pĉele potjeĉu iz Indije i da su zbog prirodnih prepreka na 
sjeveru, jugu i istoku putovale na zapad, prema Bliskom istoku, a zatim u Egipat. Odande su 
se širile sjevernom obalom Afrike, te preko Gibraltara stigle na Pirenejski poluotok i zatim 
nastavile prema središnjoj Europi. Novi svijet nije poznavao pĉele medarice sve do pojave 
Europljana. One su prenijete u Sjevernu Ameriku 1630., u Australiju 1830., a u Juţnu 
Ameriku 1854. godine, tako da ih danas moţemo naći na svim kontinentima. (Umeljić, 2016) 
 Pĉele (apinae) spadaju u potporodicu kukaca iz reda opnokrilaca. Iako zvuĉi 
nevjerojatno, ipak na Zemlji ţivi oko 20000 vrsta pĉela. Ima ih na svim kontinentima, osim na 
Antartici jer jedino tamo nema onoga što bi omogućilo njihov opstanak – medonosnog bilja.  
 Najĉešća vrsta pĉele je pĉela medarica (Apis mellifera), ujedno jedini kukac koji 
proizvodi hranu koju jedu ljudi. Medonosna pĉela društveni je kukac ĉije zajednice nazivamo 
pčelinja društva. Ona su saĉinjena od matice (u košnici je samo jedna), radilica (ima ih 20 – 




 Košnica je stanište pĉelinje zajednice koje ĉini veća ili manja rupa, pravilnog ili 
nepravilnog oblika. Ona štiti pĉelinju zajednicu, koja u njoj ţivi u izgraĊenom gnijezdu – 
saću, od kiše, snijega, vjetra, visokih i niskih temperatura.  
  
Ţivot pĉelinje zajednice u svojoj biti se svodi na gomilanje rezervi hrane. Uvijek kada 
im je hrana dostupna u prirodi slijedi razmnoţavanje i uzgoj legla i kada za to postoje uvjeti 
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podjela zajednice, odnosno rojenje. Košnica ima odgovarajuću ulogu prilikom ispunjavanja 
ovih ciljeva.  
 Prouĉavajući prirodna staništa pĉelinjih zajednica moţemo zakljuĉiti da pĉele 
naseljavaju prostore razliĉitih veliĉina, u visinu i širinu. (Slika 1.) Bez obzira na veliĉinu 
odabranog prostora pĉele će svoje gnijezdo uvijek organizirati po istom osnovnom naĉelu, tj. 
u gornjoj će oni smjestiti med, ispod pelud, a u donjoj zoni će njegovati leglo. (Umeljić, 2016) 
 
 











 Matica ili pĉelinja kraljica jedina je spolno zrela ţenka kojoj je osnovni zadatak da 
svojoj zajednici, odnosno košnici, osigura zdrav i kvalitetan pomladak. Uz to, ona pĉelinju 
zajednicu drţi na okupu luĉenjem feromona koji su specifiĉni za svaku maticu. Pĉele upravo 
zbog toga specifiĉnog mirisa nikad neće pogriješiti i ući u pogrešnu košnicu.  
 Matica na dan moţe snijeti od 2500 do 5000 jajašaca. Iz oploĊenih jajašaca razvijaju 
se ţenke (radilice ili matice), a iz neoploĊenih muţjaci (trutovi). Osim po funkciji, matica se 
od pĉele radilice razlikuje i svojim izgledom – ima duţe tijelo, duţe noţice, leĊa su joj bez 
dlaĉica, a na straţnjim noţicama nema košarice koje radilicama sluţe za spremanje i prijenos 
cvjetnog praha do košnice (Slika 2.). Matica ţivi mnogo duţe i od radilice i od truta, njen 
ţivotni vijek je oko ĉetiri godine, a moţe biti i do sedam godina. (Cramp, 2012; Ĉanak, 2013) 
 Ponekad se dešava da matica iz nekog razloga umre, a nove liĉinke matice nisu 
razvijene. Tada radilice interveniraju na taj naĉin da poĉinju drukĉije tretirati jaja koja su 
primarno bila namijenjena razvoju radilica. Liĉinke radilica hrane se mješavinom meda i 
peludi, dok se liĉinka matice hrani gušćom matiĉnom mlijeĉi. Matiĉna mlijeĉ u svom sastavu 
ukljuĉuje i izluĉevine iz posebnih ţlijezda u glavi pĉela radilica zaduţenih za hranjenje liĉinki 
matica. (Tenšek, 2005) 
 






 Trut je spolno razvijen muţjak pĉele. Leţe se iz neoploĊenog jajašca. U pĉelinjem je 
društvu trutov glavni zadatak pariti se s maticom, te podariti tom društvu što kvalitetniji i 
zdraviji pomladak. Prigodom svojega „svadbenog plesa“ matica bira najbolje trutove za 
oplodnju, a slabiji trutovi koje matica nije izabrala za oplodnju, u košnici su psihološka 
podrška pĉelama radilicama, odnosno pruţaju im „sigurnost“. Obiĉno u jednoj košnici ţivi 
500 do 800 trutova. Trut se izgledom razlikuje od pĉele radilice po tome što nema ţalac i veći 
je od nje, ali je manji od matice. Lako se moţe prepoznati po golemim oĉima koje pokrivaju 
veći dio njegove glave. (Cramp, 2012; Ĉanak, 2013) 
 




 Pĉela radilica spolno je nerazvijena ţenka pĉele. Izleţe se iz jajašca za 21 dan. 
Radilica obavlja sve poslove u pĉelinjoj zajednici – hrani maticu i pomladak, prikuplja nektar 
s cvjetova koji zatim probavom pretvara u med, prikuplja cvjetni prah u košarice na straţnjim 
noţicama i sprema ga u saće, proizvodi propolis koji je vrlo vaţan za ĉistoću i zdravlje 
pĉelinje zajednice, od voska izraĊuje saće koje imaju dvostruku zadaću (sluţe kao spremište 
hrane ili mjesto u koje matica polaţe oploĊena i neoploĊena jajašca).  
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 Radilice, uz to, stalno odrţavaju temperaturu košnice na 37ºC te vlaţnost zraka od 17 
posto i to, što je vrlo vaţno, i ljeti i zimi. One štite košnicu od uljeza, proizvode matiĉnu 
mlijeĉ koja je hrana za maticu tijekom njenog cijelog ţivota, ali i za mlade pĉele koje se 
matiĉnom mlijeĉi hrane svega nekoliko dana. Radilica u sezoni, dok obavlja sve te poslove, 
ţivi svega 30 do 45 dana, a zimi ĉak i do 140 dana. Nakon toga ugiba od iscrpljenosti. Pĉele 
radilice obavljaju svoje duţnosti ovisno o starosti. (Cramp, 2012; Ĉanak, 2013)  
 






 U proljetnim i ljetnim danima vidjeti pĉelu kako leti nad livadama zaista nije rijetkost. 
Promatrajući pĉelu u letu, nije teško uoĉiti kako se ona kreće potpuno krivudavo: gore-dolje 
ili lijevo-desno. Njezin let popraćen je zujanjem. Krila pĉele u letu nemoguće je vidjeti, za 
razliku od krila ptica. Razlog tomu nije što su pĉelinja krila malena i bezbojna, nego zbog, 
dakako, brzine pokreta. Upravo ti brzi pokreti krilima u sudaru s ĉesticama zraka proizvode 
longitudinalne valove koje mi ĉujemo kao zujanje. (Babić, 2011/2012: 165) 
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 Pĉele ne ĉuju tj. nemaju razvijeno osjetilo sluha, uz razvijene osobine oĉiju pomoću 
kojih uspješno raspoznaju boje, pĉele su uspjele razviti izvanredno osjetilo njuha, razvile su 
sposobnost raspoznavanja i najfinijih vibracija u svojoj okolini.
2
 
 Pĉele se snalaze i kreću pomoću orijentira, poloţaja sunca kao fiksnog objekta i, ako 
sunca nema, polarizirane svjetlosti. U obzir mogu uzeti i kretanje Zemlje.  
 Jezik i navigacijska sposobnost pĉela pripadaju njihovim najtajnovitijim osobinama; 
pĉele posjeduju komunikacijske vještine specifiĉnim simbolima što im omogućuje odašiljanje 
informacije o izvorima hrane ostalim skupljaĉicama. (Cramp, 2012:30) 
 Kad pĉela izviĊaĉica pronaĊe dobar izvor nektara, odletjet će natrag u svoju zajednicu 
s uzorkom i na jeziku koji se temelji na kretnji, zvuku i raspodjeli uzoraka nektara, opisat će 
ostalim skupljaĉicama udaljenost do izvora hrane i u kojem smjeru pĉele skupljaĉice moraju 
letjeti u odnosu na sunce. Takav naĉin kretanja pĉele nazivamo „pĉelinji ples“. Razliĉitim 
vrstama plesa pĉela ostalim skupljaĉicama dijeli najrazliĉitije informacije o udaljenosti, 
koliĉini i kvaliteti hrane, opasnosti, roĊenju matice, rojenju i sliĉno. (Cramp, 2012) 
 
 
Slika 5. Pĉelinji ples (20.8.2017. pribavljeno sa 
http://www.pcelarstvo.hr/images/stories//pcele/o_pcelama/ples_pcele.jpg) 
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PĈELE I LJUDSKI ROD 
 
 Ljude su oduvijek zanimale pĉele, još od vremena kad je otkriveno da proizvode med, 
i kasnije kad je otkriveno da su oprašivaĉi većine usjeva. Danas, više od ikad u našem 
ugroţenom svijetu prirode, pĉele su poznate kao vitalna karika u prehrambenom lancu 
mnogih ţivotinja, ukljuĉujući i ĉovjeka. (Cramp, 2012: 9) 
 Nauka je dokazala da je pĉela postojala i prije nego se pojavio ĉovjek koji je poĉeo 
koristiti med jedini u to vrijeme poznati pĉelinji proizvod. Još tada prvobitnom ĉovjeku bilo je 
poznato koliko je med hranjiv. Zbog toga je pĉela postala veoma cijenjena. Mnogi primjeri 
govore koliko je ĉovjek u prošlosti cijenio pĉelu. Od tada pa do ovog vremena o pĉeli je 
napisano najviše knjiga u odnosu na druge poznate insekte. Pored ostalih pĉelinjih proizvoda 
med je bio i ostao kao najpoznatiji njen proizvod. (Velagić, 2011:10; ) 
 Potraga za medom postupno se razvila u uzgoj pĉela i arheolozi su u iskopinama na 
sjeveru Izraela otkrili dokaze o postojanju 3000 godina stare proizvodnje meda, ukljuĉujući i 
ostatke drevnih košnica, pĉelinjeg voska i tvrde da su to najstarije pronaĊene netaknute 
pĉelinje košnice.  
 Neki od najstarijih pećinskih crteţa pronaĊeni u Španjolskoj, a datiraju iz vremena 
7000 godina stare ere, grafiĉki ilustriraju ekspedicije u potrazi za medom. Još od tih drevnih 
vremena, preko starogrĉkog i starorimskog razdoblja pa sve do današnjih dana, ljudi su 
oduvijek traţili ili uzgajali pĉele. Crteţi na stijenama u Africi ukazuju na vaţnost pĉela i meda 
za drevne ljude, a ĉak i danas u pojedinim plemenskim kulturama med se cijeni kao 
energetska hrana i još uvijek je glavno sredstvo za zaslaĊivanje. (Cramp, 2012: 9-12) 
 Prouĉavajući ţivot pĉela, njihove osobine, instinkte i potrebe, i stalno se druţeći s 
njima, jednog trena ćemo shvatiti da se nalazimo u svijetu pĉela. Od tada ćemo po tom svijetu 
manje tumarati, a sve više i više mu se diviti. (Umeljić, 2002:5) 
 Mnogi znanstvenici i dan danas uĉe baš od pĉela i njihovih proizvoda, a pĉelinji 
proizvodi sada se koriste u svim krajevima svijeta, kako u medicini i industriji, tako i u 
prehrani.
3  
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 Med je najpoznatiji i najomiljeniji pĉelinji proizvod, a on je samo jedan od proizvoda 
košnice. Pelud, pĉelinji vosak, propolis, matiĉna mlijeĉ, pa ĉak i otrov, sve se to moţe ubirati. 
Sve što pĉele proizvode koristi se u ţivotu ĉovjeka.  
 Postoji mnogo naĉina kako se koristi med – kao sladilo, kao hranjiva hrana, osnova za 
pripremu napitaka i prirodan lijek. Osim što je ukusan sastojak u kuhanju, med se koristi i u 
losionima za ruke i tijelo, lijekovima i sapunima. Kliniĉka istraţivanja pokazuju da med ima 
brojna ljekovita svojstva. Koristi se kao sredstvo za spreĉavanje kašlja, a vjeruje se i da 
ublaţava probavne tegobe, sunĉane opekline, manje porezotine pa ĉak i stres. (Cramp, 2012) 
 Med je namirnica vrlo sloţenog sastava, velike hranjive i biološke vrijednosti. Med 
sadrţi vodu, fruktozu, glukozu, saharozu, dekstrin, dušiĉne materije, organske kiseline te 
razne mineralne sastojke. Pored ovih u medu ima i drugih supstanci kao što su: vitamini, 
enzimi, acetilkolin, zatim hormonske, antibiotske, fitocidne i druge supstance vaţne za 
pravilno funkcioniranje ljudskog organizma. Budući da je med prirodan invertni šećer, 
organizam ga ne treba razgraĊivati, lakše se probavlja pa je pogodniji za upotrebu od obiĉnog 
šećera. (Velagić, 2011: 10-11; Ĉanak, 2013: 22) 
 






 Za razliku od drugih šećera, koji imaju veću razinu glukoze, med ne povećava razinu 
šećera u krvi, nego samo zadovoljava potrebu organizma za šećerom. Zato predstavlja 
neophodnu vrstu ugljikohidrata koji moraju naći veću primjenu u djeĉjoj prehrani. Dobro je 
ako se kao osnovno sladilo koristi prirodni med jer ga djeca uglavnom odliĉno podnose i, 
osim što je sladak, odliĉan je mineralni dodatak za mlijeko. Osnovna mu je vrijednost što 
djeĉjem organizmu osigurava kompleks mineralnih elemenata neophodnih za rast i razvoj. 
Djeci ne treba davati previše meda jer bi mogla razviti odbojnost prema njemu. Jedna do dvije 
ţliĉice dnevno sasvim su dovoljne. (Jelavić, 2010) 
 Za sve dobne skupine korištenje meda je vrlo korisno. Kod sportaša med doprinosi 
postizanju boljih rezultata. Izuzetno je vaţno stvarati naviku redovnog korištenja meda. 
Postoji pravilo prema kojem bi odrasle osobe trebale koristiti 1 g meda na kilogram tjelesne 




 Pĉelinjoj zajednici pelud je glavni izvor bjelanĉevina, vitamina i minerala. Pĉele 
peludna zrnca sakupljaju sa cvjetova biljaka, istodobno im dodajući nektar i tvari svojih 
ţlijezda oblikujući male granulice. Pĉele te granulice prenose do košnice u „košaricama“ na 
straţnjem paru nogu.   
 





 Svako zrnce cvjetnog praha sadrţi sve sastojke neophodne za zdrav ţivot i normalan 
razvoj organizma: bjelanĉevine, vitamine (A, C, D, E i grupa vitamina B), minerale (Ca, Cl, 
Na, Fe, Mg, Si), lipide, enzime, eteriĉna ulja i vrijedne antibiotske tvari. (Levaković, 2014) 
 Takva odmjerenost i toliko bogatstvo hranjivih tvari nije pronaĊeno ni u jednom 
drugom biljnom obliku. Pelud predstavlja izuzetno rijetku prirodnu riznicu hranjivih tvari od 
kojih potjeĉu njegova ljekovita svojstva koja utjeĉu na poboljšanje i odrţavanje ĉovjekovog 
zdravlja. Obiĉno se koristi pomiješan s polukristaliziranim medom, a djeluje na poboljšanje 
koncentracije i bolje pamćenje. Redovitom upotrebom peludi poboljšavaju se krvna slika i 
cirkulacija. (Levaković, 2014: 1; Umeljić, 2016: 56) 
 Pelud pozitivno djeluje na anemije i hipertenzije, umiruje preopterećeni nervni sustav i 
olakšava probleme probavnog sustava.  Ţlica za doruĉak, po mogućnosti s komadom voća jer 
voćna vlakna pojaĉavaju aktivnost svjeţe peludi, kao i svi ostali proizvodi primjerena je za 




 Matiĉna mlijeĉ privlaĉi veliku pozornost. Njezino ĉudotvorno djelovanje u pĉelinjoj 
zajednici, utjecaj na razvoj, rast, dugovjeĉnost i plodnost matice. (Umeljić, 2016) 
 Matiĉna mlijeĉ koristila se od davnina u narodnoj medicini budući da joj se zbog 
specifiĉnog sastava pripisuju razliĉita ljekovita svojstva. Jedan je od pĉelinjih proizvoda koji 
se sve više koristi u prehrani u prirodnom obliku te kao dodatak razliĉitim proizvodima 
(dodaci prehrani, kozmetiĉki proizvodi, medicinski proizvodi). Sadrţi bioaktivne tvari koje 
doprinose zdravlju te ublaţavaju simptome kod razliĉitih bolesti i stanja. U matiĉnoj mlijeĉi 
se nalaze razni vitamini, proteini, peptidi, aminokiseline, lipidi, ugljikohidrati koji doprinose 
njezinoj biološkoj aktivnosti (Prodanović, 2017).  
 Svojim izuzetnim svojstvima matiĉna mlijeĉ djeluje na ljudski organizam kao 
biostimulator, regenerator, ĉimbenik razvoja i sl., jer sadrţi sve vaţne tvari potrebne za razvoj 
i opstanak ţivog organizma. (Umeljić, 2016)  
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 Poznati su pozitivni uĉinci matiĉne mlijeĉi na zdravlje ljudi poput antibakterijskog, 
antialergijskog, antioksidativnog uĉinka, uĉinka na ţivĉani i krvoţilni sustav, antitumorskog i 
protuupalnog uĉinka. Moţe se primjenjivati od roĊenja pa sve do starosti. Matiĉna mlijeĉ se 
koristi kod poremećaja prehrane kod male djece otvarajući apetit i djelujući na povećanje 
tjelesne teţine. (Prodanović, 2017) 
Propolis 
 
 Propolis je smolasta tvar koju pĉele medarice sakupljaju s odreĊenih biljaka i kore 
drveća i nose ga u košnicu. Njime pĉele poliraju saće i oblaţu unutrašnjost košnice u cilju 
dezinfekcije, zaštite od propuha i nametnika, te  reguliranja zdrave mikroklime. (Bakmaz i 
sur., 2003) 
 
Slika 8. Sirovi propolis  





Slika 9. Propolis na košnici  




 Propolis je prirodni antibiotik. Od davnina ljudi koriste propolis kao ljekovito 
sredstvo. Tijekom istraţivanja u propolisu su pronaĊena 284 razliĉita sastojka, od kojih su 
znanstvenici uspjeli identificirati svega 111. Ostale komponente propolisa nisu ni dandanas 
poznate, ali je unatoĉ tomu potvrĊeno njegovo pozitivno djelovanje na ljudski organizam. 
Pomaţe u zarastanju oštećenja na koţi pogotovo rana koje teško zarastaju, kod dezinfekcije 
usne šupljine, kod lijeĉenja dišnih i probavnih organa, poboljšava krvni tlak, rad srca, smiruje 




 Osim što ima protubakterijski i protuvirusni uĉinak, propolis djeluje sinergistiĉki s 
nekim antibioticima i pojaĉava uĉinak antibiotika i do 100 puta. Propolisu se prepisuje 
uspješno lijeĉenje kroniĉnih bolesti uzrokovanih oksidativnim stresom, primjerice: 
ateroskeloroza, reumatoidni artritis, tumor, diabetes, upalne bolesti crijeva, bolesti ţila srca i 
krvoţilnog sustava (kapilarna lomnost, kroniĉna venska insuficijencija, ateroskleroza, 
varikoza vena, multipla skleroza, hemoragia, hemoroidi), neurodegenerativne bolesti, bolesti 
respiratornog trakta, oĉne bolesti (glaukom, retinopatija, katarakt, noćno sljepilo, oštećenje 
makule oka i ţute pjege), imunodeficiencije i druge.  
 Jedan od problema uporabe propolisa u medicini je svakako varijabilnost njegovih 
sastavnica s obzirom na razliĉita geografska podruĉja i biljke koje tamo obitavaju. Propolis 





 Vosak pĉelama sluţi za gradnju saća u obliku pravilnih šesterokuta, koji će im sluţiti 
za spremanje meda i cvjetnog praha za uzgoj legla. Osim toga, pĉele upotrebljavaju vosak i 
pri gradnji matiĉnjaka, poklopaca za poklapanje zrelog meda, te zaperaka u košnici. (Crnĉan, 
2017)  
 Pĉelinji vosak se odavno koristi u prirodnoj medicini kao ljekovito sredstvo. Voštani 
poklopci s medom, koji se dobiju otapanjem saća kod cijeĊenja meda, ţvakanjem blagotvorno 
djeluju kod lijeĉenja sinusa i astme. Sliĉni se uĉinci postiţu i korištenjem meda u saću.  
 Ugrijani vosak kod hlaĊenja sporo oslobaĊa toplinu. Ta se osobina voska koristi kod 
njegove upotrebe kao obloga. One moraju biti od ĉistog voska ili u smjesi s propolisom ili 
medom. Koristi se kod lijeĉenja raznih plućnih i koţnih bolesti. (Umeljić, 2016: 57) 









 Pĉelinji otrov je najmanje korišten pĉelinji proizvod. Njega pĉela ne izluĉuje nego se 
on nalazi u spremniku otrovne ţlijezde sve dok ga nije prisiljena upotrijebiti u samoobrani. 
MeĊutim, pĉele se mogu prisiliti kako bi izbacile otrov, a da pri tome ne izgube ţivot.  
 Pĉelinji se otrov koristi kod reumatske upale zglobova. U nekim zemljama se 
proizvode masti i drugi lijekovi na bazi pĉelinjeg otrova. U medicini se koristi za pripremu 
cjepiva kojim se smanjuje osjetljivost na pĉelinje ubode. (Umeljić, 2016: 57) 
 Nakon što je razvijen postupak dobivanja pĉelinjeg otrova, terapija pĉelinjim otrovom 
raširila se diljem svijeta. Istraţivanja su pokazala da on moţe biti uĉinkovita alternativna 
metoda lijeĉenja pacijenata s bolnim oštećenjima ţivĉanih završetaka (neuropatija), posebno 
onih koji slabo reagiraju na analgetike.  
 U lijeĉenju se danas primjenjuju razni preparati na bazi pĉelinjeg otrova u obliku 
injekcija za potkoţnu i intravensku primjenu, ili se na bazi otrova izraĊuju masti i kreme. 
Izvrsni su se rezultati lijeĉenja pĉelinjim otrovom pokazali kod astme, koprivnjaĉe, upale 
ţivaca (neuritis, lumboishialigija, išijas) i jakih bolova u predjelu ţivaca, upale slušnog ţivca, 
reumatskih bolesti, artroze, upale arterijskog zida (endarteritis), kod postoperativnih oţiljaka, 







 Oduvijek su ljudi znali vaţnost pĉela u oprašivanju biljaka. Na Zemlji postoji oko 
250000 biljaka cvjetnica. Bez oprašivanja one ne bi opstale: ĉak 90% biljaka cvjetnica 
oprašuju insekti, a svega 10% oprašuje se vjetrom. Od tog broja biljaka koje se oprašuju 
insektima, 90% ih oprašuju pĉele. Znanstvenici tvrde: kad ne bi bilo pĉela, za nekoliko bi 
godina sa lica Zemlje nestalo 100000 vrsta biljaka. (Crnĉan, 2014: 1) 
 Posljednjih godina naglo se smanjuje broj pĉela i ostalih kukaca oprašivaĉa što je 
izazvalo opću uzbunu u cijelom svijetu zbog budućnosti poljoprivredne proizvodnje. (Cramp, 
2012: 9) 
 U našem podneblju najvaţniji kukci oprašivaĉi, bez kojih bi bavljenje poljoprivredom, 
a naroĉito voćarstvom bilo nemoguće, su medonosne pĉele, solitarne pĉele i bumbari. 
Oprašivaĉi su danas ugroţeniji nego ikad. Uzroci smanjenja brojnosti oprašivaĉa su raznoliki, 
a gotovo se svi tiĉu utjecaja ĉovjeka. Oneĉišćenje okoliša, uništavanje prirodnih staništa i 
nemilosrdna sjeĉa šuma, te pretjerano i nesavjesno korištenje insekticida  i pesticida, doveli su 
oprašivaĉe, prvenstveno one nastanjene u prirodi, na rub opstanka. (Špigl, 2015) 
 Sam znanstvenik Albert Einstein rekao je: „Nestanu li pĉele s planeta Zemlje, ĉovjeku 
kao vrsti ostaje još oko ĉetiri godine ţivota.“  
 Iz tih razloga se danas sve ĉešće poduzimaju mjere radi njihovog oĉuvanja poput 
gradnje nastambi ili osiguravanja mjesta i materijala za njihovu izgradnju, te educiranja 
poljoprivrednih proizvoĊaĉa o vaţnosti oprašivaĉa i njihovog oĉuvanja, te njihovoj 





PĈELARSTVO KAO IZVANNASTAVNA AKTIVNOST 
 
 Ako nekome poklonimo čašu meda, nahranili smo ga za jedan dan, a ako ga naučimo 
pčelarstvu, nahranili smo ga za čitav život. 
      Istoĉnjaĉka mudrost 
 Pĉelarstvo je grana poljoprivrede koja se bavi uzgojem pĉela u svrhu dobivanja meda, 
voska, mlijeĉi, peludi i ostalih pĉelinjih proizvoda, te oprašivanja raznog poljoprivrednog 
bilja. Osoba koja se bavi uzgajanjem pĉela naziva se pĉelar. Njegova duţnost je redovita i 
stalna briga oĉuvanja pĉelinjih zajednica kao što je osiguravanje stalnog ĉistog izvora vode, 
odrţavanje okoliša i briga za mir u pĉelinjaku, pomoć pĉelama pravovremenom prihranom za 
oĉuvanje, brţi razvoj i jaĉanje zajednice pĉela te redovita edukacija preko literature, 
pĉelarskih škola, interneta te razgovorom s drugim pĉelarima. 
 Pĉele zasluţuju mnogo više paţnje nego što im dajemo: više livada i šuma, ureĊenije 
pĉelinjake, kvalitetniju prihranu, uĉinkovitiju zdravstvenu skrb, educiranije uzgajivaĉe od 
strane samih pĉelara, a s druge strane manje otrova u tretiranju biljnih kultura, prestanak sjeĉe 
šuma i zagaĊivanja prirodnih resursa, kompostiranje i recikliranje otpada, zaštita ţivotnog 
staništa ugroţenih biljaka i ţivotinjskih vrsta.5 
 Posljednjih nekoliko godina u oĉuvanju pĉela, osim poljoprivrednih proizvoĊaĉa i 
pĉelara, aktivirali su se i uĉitelji zajedno s uĉenicima. Kroz brojne izvannastavne aktivnosti, 
zadruge i njihove sekcije uĉenici rade s pĉelama, njihovim proizvodima te uĉe kako oĉuvati 
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  Projekt „Čuvajmo pčele“. Pribavljeno 11.5.2018. , sa http://pcelari-bujstine.com/projekt-cuvajmo-pcele/  
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Pĉelarska sekcija „Pĉela“ – Osnovna škola Ivana Filipovića u Velikoj Kopanici 
 
 Osnovna škola Ivana Filipovića u Velikoj Kopanici 1957. godine osnovala je Školsku 
zadrugu u sklopu koje je od osnutka postojalo devet sekcija, a danas postoje sekcije pĉelara, 
voćara, vezilja, zlatoveza i ekologa. U pĉelarskoj sekciji uĉenici uĉe osnove pĉelarstva, a za 
zadaću formiraju i vlastite male pĉelinjake kod kuće.  
 
 
Slika 9. Zadruga „Pĉela“ OŠ Ivana Filipovića, Velika Kopanica 
(Pribavljeno 12.5.2018., sa https://pcelinaskolica.wordpress.com/kutak-za-suradnike/skolske-zadruge/) 
 
 Zadruga je osvojila najviše nagrada i medalja od svih zadruga u Hrvatskoj i jedina je 
kojoj je predan rad tijekom 60 godina dugog postojanja dodijeljeno i priznanje Hrvatske 
gospodarske komore. Ponos zadruge je pĉelarska sekcija koju je dosad prošlo više od 500 
uĉenika ĉetvrtih, petih i šestih razreda. Predanim radom mali slavonski pĉelari otkrivaju sve 
tajne pĉelarstva, a mnogi od njih osnovali su i vlastite pĉelinje zajednice. Zadruga ima pet 
košnica iz kojih godišnje proizvedu dvjestotinjak kilograma raznih vrsta meda. Uĉenici u 
zadruzi sami otvaraju košnice, vade okvire, pregledavaju ih, a najbolji uĉenici sami skidaju i 
rojeve pĉela.6  
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 Zadruga je oduvijek sudjelovala na smotrama odrţanima na općinskoj, regionalnoj i 
drţavnoj razini i na njima osvajala mnogobrojne nagrade, priznanja i diplome. Mladi pĉelari 
iz Velike Kopanice redoviti su sudionici manifestacije „Dani meda Republike Hrvatske“ gdje 
su 2011. godine za livadni med osvojili srebrnu, a 2012. godine za cvjetni med zlatnu ţlicu. 
Na meĊunarodnom ocjenjivanju meda u Slavonskom Brodu 2011. godine za livadni med 
dobili su Diplomu zlatnog obiljeţja (s 23 od mogućih 25 bodova).7 
 
Uĉeniĉka zadruga „Pĉelice“, OŠ „Kardinal Alojzije Stepinac“, Krašić 
 
 U OŠ „Kardinal Alojzije Stepinac“ u Krašiću djeluje uĉeniĉka zadruga „Pĉelice sa 
sekcijama likovna skupina, keramiĉari, etno skupina, eko skupina, mladi kreativni 
poduzetnici, voćarska i cvjećarska skupina, eko dizajneri te pĉelari. Svaka sekcija ima 
voditelja koji s uĉenicima provodi izvannastavne aktivnosti, a voditeljica uĉeniĉke zadruge je 
uĉiteljica Nataša Horvatić.  
 Uĉeniĉka zadruga aktivno sudjeluje na smotrama i susretima zadruga, priprema 
izloţbe i obogaćuje kulturnu i javnu djelatnost škole.8  
 
Slika 10.  Logo uĉeniĉke zadruge „Pĉelice“, OŠ „Kardinal Alojzije Stepinac, Krašić 
(Pribavljeno 12.5.2018., sa http://os-alojzije-stepinac-krasic.skole.hr/upload/os-alojzije-stepinac-
krasic/images/static3/1274/Image/Logo%20zadruge-pcela-Valentino%20matko.jpg) 
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 Školske zadruge. Pribavljeno 12.5.2018., sa https://pcelinaskolica.wordpress.com/kutak-za-suradnike/skolske-
zadruge/ 
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 Zadruga posjeduje 6 aktivnih košnica pomoću kojih uĉenici uĉe kako se košnice 
otvaraju, na koji naĉin i zašto koristiti dimilice, kako pregledati pĉelinjake te sakupljati med. 
U pĉelarskoj skupini uĉi se koliko dugo pĉele ţive, koliko pĉelinjak ima pĉela, koje pĉelinje 
proizvode se koriste i na koji naĉin. Cilj zadruge je poduĉiti uĉenike vaţnosti postojanja pĉela 
za prirodu kakva je danas, na koji naĉin ih ugroţavamo te kako ih oĉuvati i sprijeĉiti njihovo 
nestajanje. 
 
Projekt „Prevencijom do zdravlja kroz pĉelarstvo kao izvannastavnu aktivnost“ 
 
 U listopadu 2017. godine, Mirko Ĉorak, struĉ. spec. crim. MUP RH, PU Brodsko-
posavska, u suradnji je s malim pĉelarima iz pĉelarske sekcije „Pĉela“ OŠ Ivana Filipovića u 
Velikoj Kopanici i zajedno s više od 300 uĉenika ĉetvrtih, petih i šestih razreda iz osam 
osnovnih škola, pokrenuo projekt s nazivom „Prevencijom do zdravlja kroz pĉelarstvo kao 
izvannastavnu aktivnost“. Sudjelovale su OŠ „Ivan Meštrović“ Vrpolje, OŠ „Ivan Filipović“ 
Velika Kopanica, OŠ „Josip Kozarac“ Slavonski Šamac, OŠ „Stjepan Radić“ Oprisavci, OŠ 
„Sikirevci“ Sikirevci, OŠ „Vjekoslav Klaić“ Garĉin, OŠ „Viktor Car Emin“ Donji Andrijevci, 
i OŠ „August Šenoa“ Gundinci. 
 „Zdrav ţivot djece – od prehrane do kvalitetnog provoĊenja slobodnog vremena nakon 
nastave – smjernica je na kojoj sam zasnovao ovaj projekt. Uĉenici petog razreda u 
najpogodnijoj su dobi da se poĉnu baviti pĉelarstvom u školi jer do osmog razreda mogu 
mnogo toga usvojiti, a ujedno je to poticaj školama da pokrenu izvannastavne aktivnosti koje 
djeci mogu pruţiti velike mogućnosti (odlaske na ekskurzije, upoznavanje s uĉenicima drugih 
škola i sl.). Rijeĉ je o osnovnim školama koje nemaju pĉelarsku sekciju, a ovim sam 
projektom nastojao privući pozornost ne samo djece nego i nastavnika te tako educirati 
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 Kroz posjete školama odrţana su predavanja o osnovama pĉelarstva, gdje je uĉenicima 
bilo ukazano kako se na ovaj naĉin moţe kvalitetno iskoristit slobodno vrijeme, kako se 
zajedniĉkim radom moţe doći do uspjeha i kako bi, kad porastu, mogli samostalno osnovati i 
svoj pĉelinjak.10 
 
Slika 11. Projekt „Prevencijom do zdravlja kroz pĉelarstvo kao izvannastavnu aktivnost“  
(Pribavljeno 12.5.2018., sa https://pcelinaskolica.wordpress.com/kutak-za-suradnike/skolske-zadruge/) 
  
 Projekt uĉenike upoznaje s košnicama, pĉelama, pĉelarskim priborom (pĉelarska 
maska za zaštitu od pĉela, dimilica koja sluţi za ispuhivanje dima kako bi pĉele smirili 
tijekom pregleda košnic i košnica-pletara koja sluţi za tzv. „utresanje roja“) te raznim vrstama 
meda (bagrem, lipa, amorfa, uljana repica i cvjetni med) i pĉelinjih proizvoda (pelud, vosak, 
propolis). Kroz projekt uĉenicima se pokušalo pribliţiti ţivot pĉelinjih zajednica te potaknuti 
ih da i sami postanu mali pĉelari te tako zaštititi pĉele. 
 
  
                                                 





BEErasmus projekt „Pĉele“ 
 
 Osnovna škola Antuna i Ivana Kukuljevića, Varaţdinske toplice sudjeluje zajedno sa 
školama iz Njemaĉke, Austrije i Slovenije u ERASMUS projektu „Pĉele“.  Projekt će trajati 
do 31. kolovoza 2020. godine, a u sklopu projekta topniĉka škola bila je domaćin 
internacionalnog projektnog susreta uĉitelja iz projekta od 20. do 24. studenog 2017. godine.11 
 Sve isplanirane aktivnosti projekta usmjerene su prema uoĉavanju vaţnosti pĉela za 
ljude, njihovoj zaštiti od izumiranja, vaţnosti zdrave prehrane u koju je ukljuĉeno 
konzumiranje meda i proizvoda od meda koje svakodnevno upotrebljavamo.
12
 
 U meĊunarodnim kontaktima s uĉenicima drugih škola uĉenici će nauĉiti, produbiti i 
primijeniti znanja do kojih će doći vlastitim istraţivanjem i razmjenom informacija. Bavit će 
se pĉelama u svim oblicima njihova postojanja, njihovom ulogom u ekosustavu, te istraţiti što 
treba uĉiniti za oĉuvanje pĉela i osvješćivanju društva kako bi se zaštitile i odrţale. TakoĊer, 
stjecat će nove kompetencije u interakciji s drugim kulturama, obrazovati se za zaštitu okoliša 




Slika 12. BEErasmus projekt „Pĉele“ (Pribavljeno 16.5.2018., sa http://www.varazdinske-
vijesti.hr/media/k2/items/cache/0dc444273c3760f2f6865cce4eb1d8f4_XL.jpg?t=1512562637)   
                                                 
11
 BEErasmus eTwinning projekt Pčele (Bienen) – susret učitelja iz Austrije, Njemačke i Slovenije u topličkoj 
školi. Pribavljeno 16.5.2018., sa http://os-aiikukuljevica-varazdinske-
toplice.skole.hr/?news_hk=1&news_id=738&mshow=1031 
12
 Učiteljice topličke škole na BEErasmus projektnom sastanku učitelja u Berlinu. Pribavljeno 16.5.2018., sa 
http://www.varazdinske-vijesti.hr/magazin/uciteljice-toplicke-skole-na-beerasmus-projektnom-sastanku-ucitelja-
u-berlinu-23458/ 




RADIONICA „SUŢIVOT ĈOVJEKA I PĈELA“ 
 
Radionicu „Suţivot ĉovjeka i pĉela“ provela sam 8. lipnja 2018. godine u Osnovnoj 
školi Antuna Mihanovića u Slavonskom Brodu u suradnji sa pĉelarom Tomislavom Ĉuljkom 
u trajanju od dva školska sata (Prilog 1. Priprema za radionicu). Sudionici radionice bili su 
uĉenici 1. razreda uĉiteljice Antonije Martić,  od kojih je 9 djevojĉica i 11 djeĉaka (Slika 13.). 
Prije provoĊenja radionice zatraţila sam roditelje uĉenika pismeno dopuštenje za 
fotografiranje njihove djece te korištenje istih fotografija u svrhu izrade diplomskog rada 
(Prilog 6. Izjava – suglasnost roditelja). 
 
Slika 13. Radionica „Suţivot ĉovjeka i pĉela“  
Ciljevi radionice 
 
Ciljevi radionice su: 
- upoznati uĉenike s vaţnošću postojanja pĉela za ĉovjeĉanstvo 
- poticati uĉenike na oĉuvanje pĉela, pĉelinjaka i okoliša 
- promicati zdravi naĉin ţivota upoznavanjem s pĉelama, njihovim naĉinom ţivota i njihovim 
proizvodima  
- razvijati timski rad, komunikaciju te kritiĉko mišljenje putem promatranja, istraţivanja i 
iskustvenog uĉenja 





Aktivnost 1.  Ĉitanje priĉe 
 U uvodnom dijelu radionice uĉenicima je proĉitana priĉa kako bi ih se motiviralo za 
rad i temu radionice (Prilog 2. Priĉa o pĉeli). Uĉenici su paţljivo slušali te nakon priĉe s 
lakoćom usmeno odgovarali na pitanja: O kome priĉa govori? Gdje one ţive? Što rade? Što 
proizvode? Kako i zašto skupljaju med? (Slika 14.) 
 
Slika 14. Ĉitanje priĉe i odgovaranje na pitanja 
 
Aktivnost 2. Umna mapa 
 Nakon što su uĉenici uspješno uoĉili asocijacije pĉele u priĉi i odgovorili na pitanja, 
na ploĉu sam napisala pojam „PĈELA“. Zadatak uĉenika bio je reći sve pojmove koje 
povezuju s kljuĉnim pojmom pĉele, njihovu boju, graĊu tijela, proizvode, podjelu te gdje ţive. 
Većina uĉenika znala je graĊu tijela pĉele, a nekoliko ih je znalo i podjelu pĉela na radilice, 
matice i trutove. Svi navedeni pojmovi napisani su na ploĉu u obliku umne mape. (Slika 15.) 
 
Slika 15. Umna mapa  
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Aktivnost 3. Prezentacija 
 Tijekom prikazivanja prezentacije od uĉenika se traţilo da naglase razlike u boji i 
graĊi tijela izmeĊu pĉela, osa, bumbara i stršljena. Nakon što su uĉenici zakljuĉili kako se 
razlikuju u boji, veliĉini, i broju krila, pobliţe su promotrili dijelove tijela pĉele te njihovu 
podjelu u košnici na trutove, maticu i radilice i njihove meĊusobne razlike u graĊi tijela, 
naĉinu ţivota te zadatcima koje obavljaju u košnici. Uoĉili su kako je matica najduţa, a 
radilica najmanja pĉela u košnici. Nauĉili su da svaka košnica ima jednu maticu, a pĉele 
radilice skupljaju med i brinu se o dobrobiti košnice. Upoznali su se i s razliĉitim oblicima 
košnice te kako izgleda saće unutar košnice (Slika 16.).  
 
Slika  16. Prezentacija 
 
Slika 17. Uĉenici prate prezentaciju i odgovaraju na pitanja 
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Aktivnost 4. Gledanje video zapisa 
 Uĉenici su pozorno gledali video zapise te razgovarali o pogledanom. Prvi video zapis 
prikazao je izgled košnice iznutra, kako pĉele spremaju med u saće, na koji naĉin prenose 
med te kako izgledaju liĉinke pĉele. Uĉenici su zakljuĉili kako je svako saće izgleda isto 
odnosno ima 6 strana te da pĉele s voskom zatvaraju saća ispunjena s medom. Drugi video 
zapis prikazao je animirani prikaz prvog leta pĉele tijekom kojeg su uĉenici zakljuĉili da se 
pĉele kreću u rojevima, traţe livade pune cvijeća, skupljaju med te na nogama prenose pelud.  
 
Slika 18. Uĉenici gledaju video zapis „Prvi let pĉele“ 
 
Aktivnost 5. Rješavanje radnog listića  
 Uĉenicima su podijeljeni radni listići s tri zadatka (Prilog 5. Radni listić broj 1).  Prvi 
zadatak bio je izmeĊu slika pĉele, stršljena, bumbara i ose prepoznati pĉelu te ju obojiti u 
njenim bojama. U drugom zadatku uĉenici su morali prepoznati razlike izmeĊu matice, truta i 
radilice te njihove nazive spojiti s pripadajućim slikama, a u trećem zadatku uĉenici su 
izmeĊu šest slika trebali prepoznati i zaokruţiti košnice. Nakon što su svi riješili zadatke, 
usmeno je provjerena njihova toĉnost. Svi su uĉenici uspješno riješili zadatke i usvojili 
pojmove košnice, truta, matice i radilice (Prilog 7. Primjer riješenog radnog listića). 
 
Aktivnost 6. Slušanje pjesme 
 Tijekom ove aktivnosti zadatak uĉenika bio je paţljivo slušati pjesmu, tko ju izvodi, te 
pratiti tekst pjesme. Nakon odslušane pjesme uĉenicima je postavljen niz pitanja: Tko pjeva 
pjesmu? O kome zbor pjeva? Što rade pĉele, a što bumbari? Kakve su pĉele?. Uĉenici su 
zakljuĉili kako zbor pjeva o pĉelama i bumbarima, pĉele skupljaju med, a bumbari ga 
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pokušavaju uzeti te kako je pĉela veoma marljiva. Nakon razgovora o tekstu pjesme, uĉenici 
su otpjevali pjesmu prateći melodiju i tekst. 
 
Aktivnost 7. Igra „Pĉelin ples“ 
 Tijekom praćenja prezentacije i razgovora o pĉelinjem prvom letu, uĉenici su uoĉili 
kako pĉele uvijek znaju kuda idu i gdje ima meda i peludi. Prije igre uĉenicima je postavljeno 
pitanje na koji naĉin pĉele komuniciraju. Nekoliko uĉenika spremno je odgovorilo kako pĉele 
pokretima tijela pokazuju gdje se nalazi cvijeće puno meda.  
  Igra „Pĉelin ples“ osmišljena je tako da su uĉenici podijeljeni u dvije skupine koje 
imaju svog predstavnika, a u svakoj skupini uĉenici su podijeljeni u parove. Na ploĉi su 
nacrtane dvije mreţe od 25 kvadrata, a svaka skupina ima jednu mreţu po kojoj se njihova 
pĉela kreće od košnice do livade (Slika 19.). Tijekom igre prati se prezentacija koja prikazuje 
kretanje pĉele u lijevo, desno ili gore, a zadatak para koji je na redu je pratiti prezentaciju, 
prepoznati u kojem smjeru se pĉela kreće te koliko koraka napravi. Nakon što toĉno 
prepoznaju kretnje pĉele, uĉenici odgovaraju na pitanje. Tek kada par toĉno odgovori na 
pitanje, predstavnik skupine moţe njihovu pĉelu pomaknuti na mreţi u istom smjeru i za 
onoliko koraka koliko je pĉela na prezentaciji napravila. Ukoliko neki par netoĉno odgovori 
na pitanje, pĉela njihove skupine ne moţe napredovati prema livadi. Pobjednik je ona skupina 
ĉija pĉela prva doĊe od košnice do livade.  
 Tijekom igre uĉenici su odgovarali na sljedeća pitanja: 
1. Koliko krila ima pĉela? 
2. Koliko nogu ima pĉela? 
3. Što pĉela proizvodi? 
4. Gdje pĉela ţivi? 
5. Kako se zove najveća pĉela u 
košnici? 
6. Gdje pĉele skupljaju med? 
7. Kako se zove pĉela koja skuplja 
med? 
8. Kako se zove muška pĉela u 
košnici? 
9. Koje boje je pĉela? 
10. Na koji naĉin komuniciraju pĉele? 
11. Koliko strana ima saće? 
12. Ĉime pĉela bode? 
13. Što pĉele rade zimi? 







Slika 19. Mreţa za igru „Pĉelin ples“ 
 
Nakon igre uĉenici su primijetili kako pĉela na vrlo spretan i domišljat naĉin prenosi 
informacije cijeloj košnici te zakljuĉili kako nam za komunikaciju, red i disciplinu ponekad 
nisu potrebne rijeĉi već samo pravilno ponašanje. 
 
Aktivnost 8. Razgovor sa pĉelarom i promatranje košnice 
Aktivnost je provedena u školskom dvorištu gdje je pĉelar Tomislav Ĉuljak izloţio 
košnicu za promatranje pĉela. Tijekom aktivnosti uĉenici su sjedili u krugu oko košnice te 
pozorno slušali što je pĉelar govorio (Slika 20.).  
 
Slika 20. Razgovor sa pĉelarom 
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Uĉenicima je prikazano kako izgleda unutrašnjost košnice te kako pĉele ĉuvaju med. 
Nakon razgovora uĉenici su pojedinaĉno dolazili do košnice te pokušavali prepoznati maticu 
unutar nje (Slika 21.).  
 
Slika 21. Pokazivanje razlika matice i radilica unutar košnice 
   
Pĉelar je uĉenicima pokazao kako izgleda saće bez meda, na koji naĉin radi dimilica 
za pĉele i zašto se ona koristi. Uĉenicima je detaljno objasnio zašto pĉele proizvode vosak i za 
što ga koriste te im pokazao kako on izgleda u prirodi, a kako kada ga pĉelari obrade. Uĉenici 
su promatrali i kako izgleda pelud i propolis u prirodnom obliku (Slika 22.).  
 




 Nakon što su nauĉili što pĉela proizvodi, na koji naĉin pĉelar radi sa pĉelama te zašto 
je pĉela vaţna za ĉovjeka, uĉenici su kušali med u tekućem i kristaliziranom obliku 
(Slika23.). Zakljuĉili su kako su oba meda jednakog okusa te nauĉili da su oba meda jednako 
zdrava te da se med kristalizira na hladnoći.  
 
Slika 23. Kušanje meda 
 
Aktivnost 9. IzraĊivanje košnica i pĉela 
 Uĉenici su se nakon razgovora sa pĉelarom vratili u uĉionice te su podijeljeni na dvije 
skupine. Zadatak jedne skupine bio je izraditi pĉele od stiropora, ĉaĉkalica i pribadaĉa, a 
nakon toga ih obojiti temperama (Slika 24.). Zadatak druge skupine bio je izraditi košnice od 
glinamola (Slika 25.). Uĉenici su tijekom zadatka jedni drugima pomagali i dijelili pribor.  
 





Slika 25. Izrada košnica 
Nakon što su svi uĉenici završili svoje radove, modele pĉela stavili su kod modela 
košnica te tako napravili svoj razredni pĉelinjak (Slika 26.).   
 
Slika 26. Modeli pĉela i košnica 
 
Aktivnost 10. Razgovor 
 Nakon što su izradili svoje modele košnica i pĉela, uĉenicima je postavljeno pitanje 
kako zaštititi pĉele od izumiranja. Uĉenici su zakljuĉili kako moraju paziti na okoliš, 
razvrstavati smeće, te se manje voziti automobilima kako bi saĉuvali ĉistoću zraka jer je 
ĉistoća okoliša najbitnija za opstanak pĉela. Uĉenici su donijeli odluku kako neće ubijati pĉele 





Aktivnost 11. Evaluacija 
 Nakon radionice uĉenici su pomoću palica sa slikama tuţne i sretne pĉele izrazili svoje 
zadovoljstvo provedenom radionicom. Svi su uĉenici bili zadovoljni s provedenim 
aktivnostima. Posebno im se svidjelo kušanje meda i pokazna košnica uz pomoć koje su 










Na Zemlji ţivi oko 20000 vrsta pĉela. Pĉelinja društva sastoje se od matice, radilica i 
trutova, a najĉešća vrsta je pĉela medarica koja proizvodi med. Osim meda koji je njen 
najpoznatiji proizvod, ĉovjek od pĉele uzima i vosak, pelud, propolis, matiĉnu mlijeĉ i otrov. 
Pĉelinji proizvodi koriste se u kozmetici, medicini, industriji i prehrani. Pĉele oprašuju šestinu 
vrsta cvijeća te oko 400 razliĉitih poljoprivrednih vrsta.  
Posljednjih godina broj pĉela se sve više smanjuje, a u nekim zemljama se i 
prepolovio. Potpunim nestankom pĉela poĉeo bi se, zajedno s biljnim, urušavati ţivotinjski, a 
time i ljudski svijet. Smanjivanje broja pĉela izazvalo je uzbunu u cijelom svijetu te se poĉelo 
aktivno raditi na odrţavanju pĉelinje populacije, oprašivanju biljaka i proizvodnji meda. Osim 
toga poduzimaju se mjere radi oĉuvanja pĉelinjih zajednica poput gradnje nastambi ili 
osiguravanja materijala i mjesta za njihovu izgradnju te educiranje poljoprivrednih 
proizvoĊaĉa o pĉelinjoj ulozi i vaţnosti njihova oĉuvanja. 
 U oĉuvanju pĉela, osim poljoprivrednih proizvoĊaĉa i pĉelara, aktivirali su se i uĉitelji 
zajedno s uĉenicima. Kroz izvannastavne aktivnosti uĉenici rade s pĉelama, njihovim 
proizvodima te uĉe kako oĉuvati njihove nastambe te im samim time produţiti ţivot i oĉuvati 
prirodnu ravnoteţu.  
Kako bih doprinijela osvješćivanju uĉenika o zaštiti pĉela i okoliša, razvijanju 
pozitivnih vrijednosti i pravilnog ponašanja prema okolišu odluĉila sam provesti radionicu na 
temu „Suţivot ĉovjeka i pĉela“. Radionicu sam provela 8. lipnja 2018. godine u  Osnovnoj 
školi Antuna Mihanovića u Slavonskom brodu u 1. razredu od 20 uĉenika. Cilj radionice bio 
je upoznati uĉenike s vaţnošću postojanja pĉela za ĉovjeĉanstvo, potaknuti ih na oĉuvanje 
pĉela, pĉelinjaka i okoliša te promicati zdravi naĉin ţivota. 
Promatranjem uĉenika tijekom radionice zakljuĉila sam kako su uĉenici zainteresirani 
za rad sa pĉelama i košnicama. Nauĉili su kljuĉne pojmove trut, radilica, matica i košnica, na 
koji naĉin se dobivaju pĉelinji proizvodi te zašto je pĉela vaţna za ţivot ĉovjeka. Prilikom 
izvoĊenja aktivnosti uĉenici su pokazali  sposobnost izraţavanja kritiĉkog mišljenja te 
suraĊivanja u paru i skupini. Promatrali su, zakljuĉivali i uspješno riješili sve postavljene 
zadatke te su nauĉeni sadrţaj pravilno primijenili u praksi. Kroz marljiv i timski rad, savjesno 
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Prilog 1. Priprema za radionicu 
Priprema za radionicu „Suţivot ĉovjeka i pĉela“ 
 
Naslov središnje teme: Suţivot ĉovjeka i pĉela 
Sudionici: uĉenici 1. razreda Osnovne škole „Antun Mihanović“, Slavonski Brod 
Planirano trajanje rada: 90 minuta 
Odgojno-obrazovni ciljevi: 
Ciljevi radionice su: 
- upoznati uĉenike s vaţnošću postojanja pĉela za ĉovjeĉanstvo 
- poticati uĉenike na oĉuvanje pĉela, pĉelinjaka i okoliša 
- promicati zdravi naĉin ţivota upoznavanjem s pĉelama, njihovim naĉinom ţivota i njihovim 
proizvodima  
- razvijati timski rad, komunikaciju te kritiĉko mišljenje putem  promatranja, istraţivanja i 
iskustvenog uĉenja 
a) Uĉenik treba usvojiti sljedeće ĉinjeniĉno znanje:  
- osmisliti na koje naĉine moţemo spasiti pĉele od izumiranja 
- obojiti napravljene pĉele 
- povezati tekst o podjeli pĉela s pripadajuĉim ilustracijama  
- razumjeti i povezati najvaţnije informacije o podjeli pĉela i pĉelinjim proizvodima  
- usvojiti pojmove trut, matica, radilica, košnica, vosak, pelud, propolis 
 
b) Uĉenik treba postići usvajanje i/ili automatizaciju sljedećih vještina:  
- izraditi model košnice i pĉele 
- razvijati finu i grubu motoriku 






c) Tijekom uĉenja treba ostvariti sljedeće odgojne ciljeve:  
- njegovati vaţnost oĉuvanja pĉela i košnica 
- razvijati ljubav prema prirodi i okolišu 
- razvijati svijest o zdravlju i zdravoj prehrani 
- razvijati timski rad i poštivanje tuĊih mišljenja 
 
d) Tijekom uĉenja uĉenik treba usvojiti sljedeće pojmove, uvide i generalizacije 
- usvojiti problematiku oĉuvanja pĉela i pĉelinjaka 
- uoĉiti vaţnost i znaĉaj pĉele u prirodi 
 
e) Tijekom uĉenja uĉenik treba usvojiti sljedeće metakognitivno znanje:  
- razvijati osjetila vida, sluha, okusa i dodira te reakcije na iste podraţaje 
- razvoj divergentnog mišljenja 
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Prilog 2. Priĉa o pĉeli 
Priĉa o pĉeli 
Ja sam jedan veoma vrijedan insekt. Košnica je moja kuća. Svakog jutra iz nje izlazim rano i 
putujem u planine i na široka polja. Tamo skupljam nektar. Sa mirisnih cvijetnjaka i livada 
donosim poslasticu. Volim mirisno cvijeće.  
U mojoj košnici svaka kuća je iste veliĉine i ima šest zidova. Ako nas netko ometa ubodemo 
ih ţalcem. Tko smo mi? 
O kome priĉa govori? Gdje one ţive? Što rade? Što proizvode?  
 
Prilog 3. Slike iz prezentacije 
 














Slika 16. Košnica iznutra (Pribavljeno 18.5.2018., sa https://www.natgeokids.com/wp-
content/uploads/2014/05/facts-about-honey-bees-1.jpg) 
 
Prilog 4. Video zapisi 
 
Pĉelin prvi let. Pribavljeno 20.5.2018., sa https://www.youtube.com/watch?v=diT_CkkhzTg 














Prilog 5. Radni listić broj 1. 
RADNI LISTIĆ 
1. OBOJI PĈELU! 
            
                                                    
 









3. ZAOKRUŢI KOŠNICE! 
 
 
        
   
 
Prilog 5. Pjesma „Bumbari i pĉele“ 
 
„Bumbari i pĉele“ 
 
Bumbari se sastali i na pĉele napali: 
Kakav je to red, da ne date med? 
Pĉele rekle: „Radite, pa se onda sladite.“ 
„Nije to za nas“, rekoše u glas. 
„E kad nije gladnice“, 
Rekle pĉele radnice 


































Prilog 7. Primjer riješenog radnog listića  
 
